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Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet ver-
meld wordt: 
 Vandermeulen, V., Nolte, S., Van Huylenbroeck, G. (2010) Hoe biobased is de 
Vlaamse economie?, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, 
UGent, Brussel, 132 p. 
 
Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor ieder-
een maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde 
gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons 
opnemen. 
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze nieuwste publicaties, schrijf u dan in op de 
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